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 Abstrakt 
 Cílem této bakalářské práce je studie proveditelnosti dostavby malé vodní 
elektrárny na stávajícím jezu v lokalitě Moravská Nová Ves – Kopčany. Studie je členěna 
na několik částí: technickou zprávu, hydroenergetické a hydrotechnické výpočty, 
výkresovou dokumentaci a fotodokumentaci. 
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Abstract 
 The aim of this bachelor thesis is a study of practicability completion of small 
hydroelectric power plant on the existing weir Moravská Nová Ves – Kopčany. The study 
is divided into several parts: technical report, hydroenergetic and hydrotechnic 
calculations, drawings documentation and photodocumentation. 
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1. Úvod a cíle práce 
Cílem této studie je návrh dostavby malé vodní elektrárny (MVE) ke stávajícímu 
vakovému jezu Moravská Nová Ves – Kopčany na řece Moravě v říčním km 92,710. 
Tímto dojde k využití zbývajícího hydroenergetického potenciálu stávajícího spádového 
stupně (průtoků a spádů) pro ekologicky čistou výrobu elektrické energie. Součástí je také 
rybí přechod pro zajištění migrační prostupnosti toku. 
Současný stav jezu Kopčany je pro výstavbu MVE nevyhovující. Z důvodů malých 
spádů je nutné zvýšit provozní hladinu alespoň na 159,02 m n. m. Jelikož je jez prakticky 
zrušený, uvažuje se v této práci s jeho rekonstrukcí a výměnou pohyblivé vakové části 
za klapkový jez. 
Práce obsahuje hydroenergetické a hydrotechnické výpočty, návrh technického 
zařízení a výkresovou dokumentaci stavby. 
